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Les  Journées  d'études  sur  « La  Turquie  dans  les  politiques  américaine  et  européenne.
Convergences, divergences et interactions » qui se tiendront au CERI, les 10-11 décembre 2001,
viseront à  cerner les  convergences et  les  divergences dans les  attitudes des Etats-Unis  et  de
l'Union européenne vis-à-vis de la place et du rôle stratégique d'un acteur qui compte sur le plan
régional,  en l'espèce de la Turquie.  Plus précisément,  il  s'agira d'étudier les politiques et  les
perceptions américaine et européenne, quant à l'intégration européenne de la Turquie, de son
rôle dans la sécurité régionale (Balkans, Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale), et de sa place
dans « l'économie régionale » (acheminement des ressources énergétiques de la Caspienne et du
Turkménistan, zone de coopération économique en mer Noire, eaux de l'Euphrate et du Tigre,
réintégration régionale de l'Irak et de l'Iran, etc).
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